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【著書】
福島裕子，野口恭子，金谷掌子：疾患別看護過程セミナー　下巻　妊娠高血圧症候群，サイオ出版．
【論文】
須原涼子，跡上富美，川尻舞衣子，武石陽子，中村康香，吉沢豊予子，アンガホッファ司寿子：20歳
代未婚女性がとらえる自己の妊孕力認識の実態，母性衛生，59（2），544−550
蛎崎奈津子，石橋敬太郎，吉原秋，熊本早苗，細越久美子，アンガホッファ司寿子：岩手県内2地域
で開催した産科・小児科および母子保健における外国人のための環境整備構想共有会の取り組み，
岩手看護学会誌，12（1）．
遠藤良仁：新人看護師に求められる情報能力の修得にむけた看護学生向け看護情報学教材設計の試み，
第19回日本医療情報学会看護学術大会論文集，19，231−232．
遠藤良仁：熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻におけるサバティカル研修成果，
岩手県立大学看護学部紀要，20，29−37．
菖蒲澤幸子，遠藤良仁，小松紅実：「病院情報システムの利用者教育プログラム」研修会後テスト項
目の職種別正答率の比較，第19回日本医療情報学会看護学術大会論文集，19，185−186．
福島裕子：リプロダクティブ・ヘルスケアに求められるもの　−ジェンダー・アイデンティティ形成
と自己決定を促進する要因から考えるー，岩手看護学会誌，12（1），3−15．
福島裕子：東日本大震災とフォレンジック看護　〜自然災害時のリプロダクティブ・ヘルス/ライツ
の問題と看護支援〜，日本フォレンジック看護学会誌，4（2），117−127．
畑中純子，伊藤收：看護師としての職業的アイデンティティを育むための現任教育プログラムの開発，
岩手県立大学看護学部紀要，20，1−8.
金谷掌子：初妊婦の妊娠の受容を促進する他者との関係性における経験，岩手看護学会誌，12（2），
29−36．
工藤朋子，古瀬みどり：死別後支援が必要な家族介護者を訪問看護師が予測する要因の抽出，日本緩
和医療学会誌，13（3），287−294．
松川久美子，アンガホッファ司寿子，上林美保子，内海香子，遠藤良仁，大久保牧子，工藤朋子，後
藤仁子，千田睦美，福島裕子，伊藤收：ワシントン州立大学看護学部教員の岩手県立大学来訪事業
報告，岩手県立大学看護学部紀要，20，29−37．
MiuraN，TakahashiK，MurataY：AStudyonFacialExpressionswhenNursingStudentsCare
forPatients，eTelemed2018．
鈴木美代子，井上都之，高橋有里，三浦奈都子，藤澤望，平野昭彦：4年次の看護技術統合演習に客
観的臨床能力試験（OSCE）を導入した教育効果，岩手県立大学看護学部紀要，20，39−52．
KawabataY,NishidaN,AwataT,KawasakiE, ImagawaA,ShimadaA,OsawaH,TanakaS,
TakahashiK,NagataM,YasudaH,UchigataY,KajioH,MakinoH,YasudaK,KobayashiT,
HanafusaT,TokunagaK, IkegamiH.：Agenome-WideAssociationStudyConfirmingaStrong
Effect ofHLAand IdentifyingVariants inCSAD/lnc-ITGB7−1onChromosome12q13．13
AssociatedwithSusceptibilitytoFulminantType1Diabetes．
TakahashiK，TakahashiA，IshigakiY：TransitiontoAdultCareforYouthwithType1Diabetes
Mellitus-StructuredSupportAidsforAdlescentsandYoungPatientsinMoriokaArea，Japan，
eTelemed2018．
高橋和眞，吉田明梨：看護系大学生の食習慣と精神的健康度との関係．CAMPUSHEALTH,55,149
−149．
横澤貴子,多田まみ子,藤原美希,青木慎一郎,高橋和眞：大学生におけるストレスチェックと生活習慣
の関連性.CAMPUSHEALTH,55,417−418.
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高橋有里：ハロペリドールデカン酸エステル注射液の筋肉内注射により発生する硬結の特徴，形態・
機能，16（2），68−76．
高橋有里：ハロペリドールデカン酸エステル注射液投与後の硬結に対する予防的看護ケアを検討する
ための基礎研究，形態・機能，16（2），77−82．
岩本秋子，上林美保子：心臓血管外科手術を受ける患者の不安緩和に対する看護援助の構造，岩手看
護学会誌，12（1），17−27．
野里同，武田利明：深部体温が上昇した際の圧迫皮膚への影響に関する基礎研究，日本褥瘡学会誌，
20（1），26−32．
谷地和加子：乳がん患者のComfort（安楽）の概念分析，日本赤十字看護学会誌，18（1），1−9
【報告書】
福島裕子，金谷掌子，野口恭子，アンガホッファ司寿子，後藤仁子，木地谷祐子，小川睦子，加藤勝，
角舘晴美，志田ひとみ，小柳美幸：平成28年度地域政策研修センター研究地域共同研究　盛岡市在
住の産後の女性のケアニーズの把握　研究報告書，平成28年度地域政策研修センター研究地域共同
研究報告書．
福島裕子：看護学におけるリプロダクティブ・ヘルスケア　−児童養護施設の思春期女子を対象にし
た個別ケアの実際−，平成29年度岩手県立大学公開講座報告集，39−52．
大久保牧子，田口美喜子，入駒一美，遠藤巴子，香川靖子，立身政信，田中千尋，田村美穂子，中下
玲子，山口淑子：平成27年度医療的ケアを必要とする児童生徒の実態調査結果報告書．
【研究発表】
ShizukoAngerhofer，FumiAtogami，YasukaNakamura，ToyokoYoshizawa：Reproductive
HealthAwarenessamongEmployedMarriedWomenWhoWishtohaveChildren:Focusingon
Womenintheir30s，21stEastAsianForumofNursingScholars&11thInternationalNursing
Conference．
アンガホッファ司寿子，武石陽子，跡上富美，中村康香，吉沢豊予子：子どものいない30代有職既婚
女性のリプロダクティブライフプランにおよぼす影響，第38回日本看護科学学会学術集会．
アンガホッファ司寿子，蛎崎奈都子，石橋敬太郎，吉原秋，熊本早苗，細越久美子：岩手県北上市に
おける外国人女性の出産と子どもの受診に焦点をあてた医療環境整備へ向けた取り組み，第51回岩
手県母性衛生学会学術講演会．
山口典子，中村康香，武石陽子，川尻舞衣子，アンガホッファ司寿子，跡上富美，吉沢豊代子：男性
不妊患者の妊孕性に対する認識−予備調査の結果より，第63回日本生殖医学会学術講演会・総会．
遠藤良仁，中嶌康二：看護基礎教育において「看護情報学」が扱う学習項目と授業構成の提案，第38
回医療情報学連合大会．
福島裕子，野口恭子，アンガホッファ司寿子，金谷掌子，木地谷祐子，谷地和加子：助産師実践能力
向上支援のため助産師出向に関する調査-中間報告-，第51回岩手県母性衛生学会学術講演会．
福島裕子，野口恭子，アンガホッファ司寿子，金谷掌子，木地谷祐子，谷地和加子：助産師実践能力
向上支援のための助産師出向に関する調査，第51回岩手県母性衛生学会．
福島裕子，金谷掌子，野口恭子，アンガホッファ司寿子，木地谷祐子，小川睦子，小柳美幸：盛岡市
在住の産後の女性のケアニーズの把握，岩手県立大学地域政策研究センター地域協働研究研究成果
報告集6，6．
岩渕光子，蘇武彩加：過疎地域における住民と共に創り上げる地域包括ケア推進への取り組み，日本
ルーラルナーシング学会第13回学術集会．
岩渕光子，蘇武彩加，上林美保子：過疎地域における中小規模医療機関の看護現任教育体制の実態，
第67回日本農村医学会学術総会．
岩渕光子，田口美喜子，藤村史穂子：新人保健師研修1年後の変化?市町村で勤務する新任期保健師と
現任教育担当保健師のインタビューから，第6回日本公衆衛生看護学会学術集会．
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工藤朋子，古瀬みどり：死別後支援が必要な家族介護者を訪問看護師が予測する要因の抽出，第23回
日本緩和医療学会学術大会．
谷内敦実，工藤朋子：家族をがんで亡くした子どもが医療者に求める支援，第32回日本がん看護学会
学術集会．
三浦奈都子，遠藤良仁，相澤純，小坂未来，小松恵，木内千晶：岩手県医療系3大学合同多職種連携シミュ
レーションプログラムの試み，第11回岩手看護学会学術集会．
野口恭子，福島裕子，アンガホッファ司寿子，後藤仁子，木地谷祐子他：助産師養成課程における特
色ある教育展開事例の調査，一般社団法人日本助産学会第8回（第32回）学術集会．
吉田望愛，大久保牧子：家庭訪問指導時の看護職の関わりによる母親の変容，第11回岩手看護学会学
術集会．
坂澤美咲，大久保牧子：Ａ大学生の睡眠習慣とコーピングの関連について，第66回東北学校保健学会．
小嶋美沙子，内海香子：デイサービスにおける医療的ケアの必要な要介護高齢者の看護ケアの現状，
第23回日本在宅ケア学会学術集会．
蘇武彩加，岩渕光子：過疎地域にある中小規模医療機関の看護の強み，日本ルーラルナーシング学会
第13回学術集会．
蘇武彩加，岩渕光子，上林美保子：過疎地域における中小規模医療機関の在宅医療の実態-A県国保直
診施設への調査から-，第67回日本農村医学会学術総会．
鈴木美代子：訪問看護師のスピリチュアリテイと影響要因およびケア実践との関連，第38回日本看護
科学学会学術集会．
鈴木美代子：地域高齢者の主観的健康感と幸福感，人生の統合度，およびスピリチュアリティの年代
間比較，日本老年看護学会第23回学術集会．
高橋なつみ，鈴木美代子：一般病棟で働く看護師のその人らしさを大切にしたエンゼルケアの実態，
第11回岩手看護学会学術集会．
及川美雪，鈴木美代子：看護大学生の終末期がん告知に対する認識と死生観との関連，第11回岩手看
護学会学術集会．
青木慎一郎，海上長子，多田まみ子，藤原美希，高橋和眞，小方孝，槫松理樹：ASD傾向の学生支援に
おける教員との連携　心理社会的動機と「般化」の観点から，第56回（2018年度）全国大学保健管
理研究集会．
中條大輔，今川彰久，安田和基，阿比留教生，粟田卓也，池上博司，岩橋博見，及川洋一，大澤春
彦，香月健志，金重勝博，川崎英二，島田朗，高橋和眞，長澤幹，福井智康，安田尚史，春日雅人，
小林哲郎，花房俊昭，梶尾裕：日本人1型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展開
(TIDE-J)(第6報)，第61回日本糖尿病学会年次学術集会．
馬殿恵，今川彰久，阿比留教生，粟田卓也，池上博司，内潟安子，及川洋一，大澤春彦，梶尾裕，川
崎英二，川畑由美子，小澤純二，島田朗，高橋和眞，田中昌一郎，中條大輔，永淵正法，福井智康，
三浦順之助，安田和基，安田尚史，小林哲郎，花房俊昭：抗ヒトPD-1抗体投与後に発症する1型糖
尿病に関する疫学調査，第61回日本糖尿病学会年次学術集会．
高橋和眞，大方香菜子，長澤幹，武部典子，高橋義彦，福島明宗，石垣泰：膵神経内分泌腫瘍全摘後
二次性糖尿病のvonHippel-Lindau病の散発例，第56回日本糖尿病学会年次学術集会．
川崎英二，及川洋一，福井智康，今川彰久，中條大輔，梶尾裕，阿比留教生，粟田卓也，池上博司，
内潟安子，大澤春彦，川畑由美子，小澤純二，島田朗，高橋和眞，田中昌一郎，永淵正法，三浦順
之助，安田和基，安田尚史，花房俊昭，小林哲郎：1型糖尿病研究の最前線　多様化する病態と診
断上の課題GAD抗体測定結果乖離と親和性　日本人1型糖尿病の成因，診断，病態，治療に関する
調査研究委員会中間報告，第56回日本糖尿病学会年次学術集会．
TakahashiK，TakahashiA，IshigakiY：TransitiontoAdultCareforYouthwithType1Diabetes
Mellitus-StructuredSupportAidsforAdlescentsandYoungPatientsinMoriokaArea，Japan．
，eTelemed2018．
舩山さつき，高橋有里：看護学生の実習受け持ち対象としての経験が患者に及ぼす影響，第11回岩手
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看護学会学術集会．
高橋有里，武田利明：油性徐放性製剤の筋肉内注射後の硬結を予防する看護ケア方法の検討（その1）
−有効なケアに関する基礎研究−，日本看護技術学会第17回学術集会．
高橋有里，武田利明：油性徐放性製剤の筋肉内注射後の硬結を予防する看護ケア方法の検討（その2）
−有効なケアに関する臨床での評価−，日本看護技術学会第17回学術集会．
武田利明：教育講演2；薬液の血管外漏出性皮膚傷害の基礎研究，第48回日本創傷治癒学会．
武田利明：看護の現場を科学する；裏づけられた看護は患者を支える，第2回長崎県南腎不全看護研
究会．
野里同，武田利明：加圧部皮膚温の変化が褥瘡発生に与える影響に関する基礎研究，日本褥瘡学会．
室岡陽子，武田利明：可搬型血流改善シートの褥瘡予防効果の検証，日本褥瘡学会．
武田利明，高橋有里，村上繁子，柳澤敦子：キーセッション3　伝統と科学のジレンマ　看護技術は
職人技か科学か，日本看護技術学会第17回学術集会．
武田利明：油性徐放性製剤の筋肉内注射後の硬結を予防する看護ケア方法の検討（その2）−有効な
ケアに関する臨床での評価-，日本看護技術学会第17回学術集会．
武田利明：油性徐放性製剤の筋肉内注射後の硬結を予防する看護ケア方法の検討（その1）−有効な
ケアに関する基礎研究-，日本看護技術学会第17回学術集会．
栗田愛，武田利明：グリセリン浣腸の安全な実施に向けた検討と普及について考える，日本看護技術
学会．
馬場磨陽，武田利明：薬剤性静脈炎発症後に対する冷罨法の効果についての基礎研究，日本看護技術
学会．
武田利明：褥瘡ケアを支援する基礎研究ー実践知を見える化するための工夫ー，日本褥瘡学会誌，20
（1），1−6．
大久保暢子，武田利明，吉田みつ子，縄秀志：看護技術のちから！ジェネラルナースの技術力を高め
よう，日本看護技術学会．
藤澤純子，内海香子，千田睦美：高齢者の胃瘻造設を代理意思決定する看護師の体験，第38回日本看
護科学学会学術集会．
南部泰士，上林美保子，三浦まゆみ：農村で暮らす高齢者の地域についての思い(計量テキスト分析)，
日本農村医学会．
丸谷美紀，安齋由貴子，上林美保子，奥田博子，高瀬佳苗，原田菜穂子：環太平洋島嶼国における地
域の分化に即した全人的災害時保健活動モデルの構築，第77回日本公衆衛生学会総会．
齋藤花菜，渡辺幸枝，小嶋美沙子：一般病棟に勤務する看護師の認知症高齢者へ実施する口腔ケアの
あり方，第11回岩手看護学会学術集会．
【総説・解説記事・その他】
福島裕子：自然災害と助産師，助産師教育，（90）．
福島裕子：ハッピーバース研究会　助産師として女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツを支援す
る活動，思春期学，36（1），154−161．
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